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Promotion de la santé
et santé publique : 
une éthique fondée 
sur la communication




 Prendre conscience de quelques paradoxes et 
conflits de valeurs qui traversent les pratiques 
professionnelles en Santé publique et Promotion 
de la santé
(R. MASSE, 2000)
 Définir l’Education (pour la santé) comme 
condition d’un projet éthique
(Ph. LECORPS, 1996)
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Quand se réfère-t-on à la morale ? Quand on se réfère-t-on à l’éthique ?
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Quelques lignes de partage 
 Entre professionnels
 Quels mondes de référence pour chaque profession ?
 Entre professionnels et non professionnels
 Quels mondes de différences entre professionnels et non 
professionnels
 Entre « nous »
 Quels arrangements de nos valeurs dans notre fors intérieur ?
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La santé publique : le monde 
d’une anthropologie de la 
normalité scientifique
 XIXe siécle, la rencontre entre la politique, la médecine et la statistique. La santé publique 
comme technique de domination des corps, des esprits, des mœurs, des classes dangereuses : 
le paradigme de la contagion.
 La définition de la normalité (biologique, psychologique et sociale) par l’anormalité et la déviance. 
(la mort, le fou, le monstre et la révolution sociale).
 Trois héritages :
 1. La prévention par la coercition
 2. La prévention par la peur
 3. La prévention par le biopolitique (micropolitique)
 4. La prévention pour une société saine
 5. La prévention fondée sur la probalbilité
 Une « Humanité rationnelle, éclairé et en progrès »
 L’utilitarisme : l’acteur choisi toujours ce qui lui rapporte le plus et lui coûte le moins
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L’irruption de l’Homme : le sujet, 
l’irrationnel et la fin de la modernité. Une 
anthropologie du sujet
•Une critique de l’utilitarisme
•Une critique de l’homme rationnel






« Quiconque veut 
vraiment devenir 
philosophe devra se 
replier sur soi-même »
Des pensées surgissent subitement dont on 
ne sait d'où elles viennent: on n'est pas 
capable non plus de les chasser.
«Il y a peu de différence 
entre un homme et un autre, 






 Une nouvelle santé publique ?
 Une Promotion et Education pour la santé ?
 Quelle forme de « contrat social » ?
 Pour une éthique de la communication [interelation]
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Fondements du pouvoir de 
la médecine préventive
 Occulter les zones d’incertitudes quand à
l’identification des facteurs de risques et 
l’efficacité des interventions.
 Légitimité et sentiment d’urgence pour 
améliorer la santé du plus grand nombre
 Négation de l’existence de rationalités 
alternatives à la rationalité utilitariste.
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Facteurs prédisposant 
à cette nouvelle santé publique
 Accès aux soins universel (socialisation 
des risques) devoir de protection
 Individualisme, éthique du bien-être 
personnel accueil favorable des 
messages d’auto-contrôle
 Rationalité néo-libérale




 Compréhension claire des conséquences de ses 
comportements
 Ces comportements sont fonction de croyances 
clairement exprimées
 La santé est la valeur ultime qui guidera ses 
décisions
 Une orientation temporelle axée vers le futur et le 
désir d’exercer un contrôle sur le futur
 La perception d’une liberté de choix
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LA SANTÉ, C’EST L’HISTOIRE 
D’UN « CORPS SUJET »
 assujetti à son histoire (identité):
on ne devient Humain que dans un total abandon à l'autre,
 qui devient acteur de sa propre vie (ipséité)
on construit petit à petit sa propre humanité, on est soi-même et pas 
un autre,on a la liberté de reprendre à son compte l'histoire et de choisir
Conséquence : la santé n'est pas un capital 
mais une adaptation permanente
A chaque moment de son histoire, 
chacun doit produire la réponse qui lui soit adaptée
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Une question de contrat social ?
Santé publique Promotion de la santé
Source : http://www.philagora.net/philo-bac/contrat.htm
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Trois éthiques contemporaines 
parmi d’autres…
J. Habermas : l’éthique de la communication
« L’éthique ou méta-morale déconstruit les règles 
de conduite, elle en défait les structures et en 
démonte l’identification, pour s’efforcer de 
descendre jusqu’aux fondements cachés de 
l’obligation ». (J. Habermas)
H. Jonas : le principe de responsabilité
«[L’éthique c’est la] Morale appliquée dans un 
cadre où la responsabilité se trouve engagée 
».(H. Jonas)
M. Foucault : Le biopouvoir 
« L'homme, pendant des millénaires, est resté ce 
qu'il était pour Aristote : un animal vivant, et de 
plus capable d'une existence politique ; l'homme 
moderne est un animal dans la politique duquel 






Une promotion et éducation pour 
la  santé fondées sur la 
communication [interrelations] (1)
 L'agir stratégique par lequel on cherche 
à exercer une certaine influence sur 
l'autre (qu'on pense à la publicité ou à la 
propagande de type politique) 
 L'agir communicationnel par lequel on 
cherche à s'entendre avec l'autre, de 
façon à interpréter ensemble la situation 
et à s'accorder mutuellement sur la 
conduite à tenir.
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Une promotion et éducation pour 
la  santé fondées sur la 
communication [interrelations] (2)
 L’interaction d’au moins deux personnes qui engagent une 
relation interpersonnelle par le médium du langage
 Les trois systèmes
 Le système économique, régulé par l’argent
 Le système politico-administratif, régulé par le pouvoir
 Le monde vécu, régulé par la rationalité (logique) 
communicationnelle
 Les condition d’une interrelation
 Vérité (sources de l’expérience)
 Justesse (conformité aux normes)
 Sincérité (intentionnalité)
 Légitimité (égalité de points de vue)
L’éducation po  la santé est-elle une 
communication, un agir communicationnel ?
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L'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ SERAIT 
UN ACTE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'HOMME
PRIS DANS SES TROIS DIMENSIONS
 Sujet désirant et contradictoire
 Sujet inséré dans une culture qui le modèle
et le contraint
 Sujet politique collectivement responsable 
et à la fois dépossédé des choix de société
qui conditionnent la qualité de la vie
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Le but de l'éducation pour la santé... 
Proposer au sujet des éléments qui vont 
lui permettre un choix,l'entraîner vers
un élargissement de la liberté en
première personne : 
que chacun reconnaisse la zone, la capacité de liberté
qui est en lui (notions d'amour de soi, de respect de soi, …)
deuxième personne :
(par rapport à l'entourage auquel on est lié) :
comment établir un compromis, une alliance pour accepter
que ma liberté soit limitée par la liberté de l'autre
troisième personne : 
on passe par la création d'institutions justes, 
qui créent des conditions de justice
